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ВСТУП 
 
Програма вивчення навчальної дисципліни «Особливості планування діяльності 
підприємств міського господарства» складена відповідно до освітньо-професійної 
програми підготовки бакалавра напряму 6.030504 -  «Економіка підприємства».     
Навчальним планом передбачено фахове спрямування економіка підприємств 
міського господарства (ЕПМГ), ЕПМГ зі знанням іноземної мови, ЕПМГ з 
поглибленим знанням права господарської діяльності, ЕПМГ з поглибленим 
знанням інформаційних технологій 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є порядок планування  діяльності 
підприємств         міського  господарства.   
Міждисциплінарні зв’язки:  
Вивчення цієї дисципліни 
безпосередньо спирається на: 
На результати вивчення цієї дисципліни 
безпосередньо спираються: 
Економіка підприємств Економічне управління підприємством 
  
Планування і контроль на  
підприємстві. 
Управління потенціалом підприємств 
міського господарства 
  
Статистика підприємств міського 
господарства 
Внутрiшнiй економічний механізм 
підприємств міського господарства 
 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів (ЗМ): 
ЗМ 1. Особливості планування  розвитку мiст  та дiяльності підприємств      
сітьового господарства. 
ЗМ 2. Планування  діяльності  інших підприємств  міського господарства.   
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Особливості планування 
діяльності підприємств міського господарства» є вивчення теоретичних i 
практичних засад планування діяльності підприємств галузі та системи показників, 
що характеризують цю діяльність.  
 1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Особливості планування 
діяльності підприємств міського господарства» є формування у студентів      навичок 
з планування їх діяльності,  виконання   техніко-економічних   розрахунків  та  
обґрунтування   планових  показників  з  урахуванням специфіки діяльності 
підприємств галузі.  
 
 1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
 
знати: 
-  значення підприємств міського господарства   в забезпеченні ефективного 
функціонування міста як соціально-економічної системи; 
- значення планування розвитку мicт у сучасних умовах та його особливості; 
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-  пріоритетні шляхи реформування дiяльностi пiдприємств   галузі на сучасному 
етапі розвитку економічних відносин для подальшого пiдвищення  її ефективності; 
- показники, що характеризують діяльності підприємств галузі з урахуванням їх 
специфіки; 
- особливості формування доходів та витрат на підприємствах галузі. 
 
вміти: 
-  використовувати методи планування під час проведення   розрахунків  
системи  показників, що характеризує діяльність підприємств різних підгалузей 
міського господарства; 
- розраховувати показники, що формують виробничу програму виробництва 
продукції (надання послуг), що базуються на маркетинговому пiдходi при 
визначенні їх оптимального обсягу для підприємств різних підгалузей міського 
господарства; 
- визначати витрати,  доходи та інші показники, що  характеризують 
економічніi  процеси за функціональними  напрямками планування з урахуванням 
специфіки діяльності підприємств різних підгалузей міського господарства. 
 
мати компетентності: 
- здатність до обґрунтування можливих планових рішень за допомогою 
розробки бізнес-планів, як найбільш поширеного в сучасних умовах інструменту 
обґрунтування економічних рішень; 
- здатність визначати джерела отримання інформації, що необхідна для 
проведення планових розрахунків за функціональними  напрямками планування на 
підприємстві; 
- уявляти взаємозв’язок, що існує між показниками діяльності того або іншого 
підприємства галузі з урахуванням галузевих особливостей; 
- готовність до здійснення висновків щодо можливих причин відхилення 
фактично отриманих результатів від планових показників; 
- здатністю до використання нормативно-технічної документації щодо 
визначення окремих показників діяльності підприємства. 
 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин – 2,5 кредитів ЄКТС. 
 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 
Модуль 1. Особливостіi планування діяльності підприємств     мiського   
господарства  
 
Змістовий модуль 1. Особливості  планування  розвитку мiст  та дiяльності 
підприємств      сітьового господарства. 
  
До нього входять  наступні теми.  
1. Особливості планування розвитку міського господарства. 
Особливе значення діяльності підприємств міського господарства у забезпеченні 
сталого розвитку міст. Значення та сучасні підходи до планування розвитку міст. 
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Особливості планування розвитку підприємств житлово-комунального 
господарства. 
2. Шляхи підвищення ефективності діяльності підприємств галузі  та  їх 
обґрунтування. 
Основні проблеми розвитку підприємств галузі в сучасних умовах. Шляхи 
реформування діяльності підприємств галузі для адаптації їх до діяльності в умовах 
ринкової економіки. Особливості розробки бізнес-плану диверсифікації діяльності.  
3. Оперативно-календарне планування на підприємствах галузі. 
Зміст і завдання оперативно-календарного планування на підприємствах галузі. 
Особливе значення  диспетчерського регулювання для ЖКГ. Визначення 
ритмічності виробництва на підприємствах різних підгалузей міського господарства. 
Чинники, що впливають на планування ритмічності виробництва на них. 
         
4. Планування на  підприємствах водо,-тепло,- газопостачання та 
водовідведення. 
Показники виробничої програми підприємств теплопостачання, газопостачання, 
водопостачання та водовідведення. Підходи до планування їх потужності з метою 
забезпечення операційної діяльності. Види виробничої потужності.  Особливості 
планування  витрат на вищеозначених підприємствах. Формування доходу 
підприємств сітьового господарства. Шляхи удосконалення тарифної полiтики 
 
 
Змістовий модуль 2. Планування  діяльності  інших підприємств  міського 
господарства.   
       До нього входять  наступні теми. 
5. Планування   діяльності  підприємств міського електричного    
транспорту. 
Значення діяльності підприємств МЕТ для забезпечення сталого функцiонування 
міста.  Особливості функціонування підприємств МЕТ  в ринкових умовах. 
Виробнича програма підприємства, її зміст і значення. Особливості планування 
чисельності працівників на МЕТ. Особливості планування витрат на підприємствах 
МЕТ. Показники, що характеризують обсяги та якість наданих послуг. 
 
6. Планування діяльності  підприємств житлового господарства. 
 Сутність, склад  та структура житлової сфери. Статті доходів  житлово-
експлуатаційних організацій, економічна сутність та основні джерела їх 
надходження. Взаємозв’язок доходів та витрат  ЖЕО. Особливості формування 
витрат  житлово-експлуатаційних організацій. Планування ремонтiв. Удосконалення 
управління експлуатацією житлового фонду в сучасних умовах.  
 
7.  Планування діяльності  підприємств готельного господарства 
Готельне господарство, порядок формування доходів, основні чинники, що 
впливають на їх розмір.  Виробнича програма готелю. Порядок планування її 
показників. Економічна сутність коефiцiєнта використання номерного фонду і 
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коефiцiєнта  завантаження.  Особливостіi планування  витрат та їх структура в 
готельному господарствi. 
 
8.  Планування  на  підприємствах   благоустрою   та   побутового   
обслуговування   
Особливостіi формування плана збуту на підприємствах благоустрою в ринкових 
умовах.  Планування показникiв виробничої програми пiдприємств шляхового 
господарства, зеленого господарства та будiвництва, санітарної очистки міст, 
зовнішнього освітлення та пралень. Галузеві особливості  розрахунку планової 
собівартості.  
 
Індивідуальні завдання:  
- денна форма навчання - РГЗ на тему «Обґрунтування можливості отримання 
додаткових доходів на підприємстві водопостачання»; 
- заочна форма навчання – контрольна робота на тему «Планування діяльності 
підприємств водопровідного господарства». 
 
3. Рекомендована література: 
1. Економіка міського господарства: Навч. посібник /За редакцією     Т. П Юр’євої. 
– Харків.: ХДАМГ, 2002. – 672 с. 
2. Бізнес-план: технологія розробки та обгрунтування: Навчальний посібник / За 
редакцією С.Ф.Покропивного. –К.: КНЕУ, 2002. - 379 с. 
3. Бардаков В.А. Економiка водопостачання та водовiдведення. Харкiв, 2005, 331с. 
 
 
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання:  
- денна форма навчання – диф. залік; 
- заочна форма навчання – залік. 
 
5. Засоби діагностики успішності навчання: контрольні роботи, РГЗ, поточні та 
підсумкові тестові завдання - для денної форми навчання,  захист контрольної 
роботи, питання і задачі до заліку - для заочної форми навчання.  
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АНОТАЦІЯ 
    В курсi  «Особливості планування діяльності підприємства міського 
господарства» розглядаються наступні теми.  
1. Особливості планування розвитку міського господарства 
       2. Шляхи підвищення ефективності діяльності    підприємств галузі та  їх 
обгрунтування. 
        3.ОКП на підприємствах галузі.  
        4. Особливостi планування на  підприємствах водо- теплогазопостачання та 
водовідведення. 
        5. Планування  діяльності  підприємств міського електричного транспорту.  
       6. Розвиток підприємств   житлової сфери 
       7. Готельне  господарство. 
        8.Планування на підприємствах благоустрою та побутового обслуговування 
 
ABSTRACT (ANNOTATION) 
In a course the «Feature of planning of activity of enterprise of city economy» next themes 
are considered.  
1. Features of planning of development of city economy 
     2. Ways of rise of efficiency of activity    of enterprises of industry and  their ground. 
     3.Оperatively and calendar planning on the enterprises of industry.  
     4. Features of planning on  the enterprises of water-supply, teplosnabgeniya, gas-
supplying and sewage system.. 
    5. Planning  of activity  of enterprises of public electric transport.  
    6. Planning of activity  of enterprises  of housing economy. 
    7. Planning of activity  of enterprises  of hotel economy.. 
     8. Planning  on the enterprises of equipment with modern amenities and domestic 
consumer services 
 
АННОТАЦИЯ 
 
      В курсе  «Особенности планирования деятельности предприятий городского 
хозяйства» рассматриваются следующие темы.  
1. Особенности планирования развития городского хозяйства 
     2. Пути повышения эффективности деятельности    предприятий отрасли и  их 
обоснования. 
     3.Оперативно-календарне планирование на предприятиях отрасли.  
     4. Особенности планирования на  предприятиях водо,-теплогазоснабжения и 
водоотведения.. 
    5. Планирование  деятельности  предприятий городского электрического 
транспорта.  
    6. Планирование деятельности  предприятий  жилищного хозяйства. 
    7. Планирование деятельности  предприятий  гостиничного хозяйства.. 
     8.Планирование на предприятиях благоустройства и бытового обслуживания. 
 
